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1949 3S 万人 凡1平6均7万人 1万6人1 
万人
1950 44 38.5 ~O.6 28.0 
1951 39 24.5 38.4 26.2 
1952 47 32.1 35.1 25.0 
1953 45 35.0 34.4 24.3 
1954 58 46.5 37.5 26.0 
1955 68 46.9 44.1 30.5 
1956 63 33.1 47.4 33.2 
1957 52 30.9 47.0 32.4 
1958 56 45.5 49.9 33.6 
1959 58 40.4 53.2 35.6 
1960 43 36.5 51.2 35.3 








1950 I 100.0 I 10.7 I 21.3 I 34.8 I 18.9 I 14.3 
1951 100.0 5.6 9.3 13.6 42.6 
1952 100.0 4.7 5.0 9.6 18.5 62.2 
1953 1日00 2.9 5.2 7.9 13.7 70.3 
1954 100.0 2.3 4.6 9.4 13.4 
1955 100.0 4.8 6.4 12.4 15.6 60.8 
1956 100.0 3.6 5.3 8.9 14.7 
1957 100.0 4.4 6.3 7.7 12.3 69.3 
1958 100.0 4.5 5.7 8.0 11.3 70.5 


















































1957 I 3，315 I 55 1.6 
叩 3915156114







30疏未満 I 11人 (0) I 14% 
31-40 44 (1) I 57 
11-50 (1) 8 
51-印 I 13 (1) I 17 
60成以七 3 (0) 4 
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対者恒労iI B/ A I C/ A 
82円 55，7鰯 43.8彪
)2 56.5 49.9 
e6 56，2 45.6 
05 53.9 43.0 
34 55.6 44.1 




195出F平均 544円1I 359円 I2 
1957 1 673 1 380 1 3 
1958 1 669 1 375 1 3
1959 1 711 1 383 1 3
1960 I 757 I 421 I 
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